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MOTTO 
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tidak dapat dipisahkan (ibu) 
 Lebih baik mencoba lalu gagal, dari pada gagal tidak mencoba 
 Jatuh itu hal yang biasa, tapi bangkit itu adalah hal yang luar biasa 
 Apapun yang akan terjadi, yang penting harus tetap semangat (penulis) 
 Sabar, berdo’a dan menyerahkan segala eksekusi pada Alloh, itu adalah kunci 
ketenangan hati (A.Y) 
 Jangan takut gagal. Karena dengan kegagalan itu pintu sukses akan 
terbuka (bpak Banu) 
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ABSTRAKSI 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
masalah yang diteliti yaitu tentang pengaruh mekanisme corporate governance 
terhadap earnings management pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2011. 
 Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2011. Sampel diambil dengan 
menggunakan purposive sampling dan didapatkan 93 perusahaan selama tiga tahun 
(31x 3) yang sesuai dengan kriteria. Karena data tidak normal pada pengujian awal, 
maka dilakukan uji outlier, sehingga data sampel yang dapat diolah menjadi 88. 
Dalam penelitian ini, mekanisme corporate governance ada empat proksi. Yaitu: 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan saham publik  dan 
dewan komisaris independen. Karena terjadi korelasi antara variabel independen, 
maka penulis menhilangkan variabel kepemilikan saham publik untuk bisa di uji 
selanjutnya. 
 Berdasarkan hasil uji analisis terhadap kepemilikan manajerial, kepemilikan 
insitusional dan dewan komisaris independen diketahui bahwa kepemilikan 
manajerial tidak terbukti berpengaruh terhadap earnings management (manajemen 
laba). Sedangkan, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen 
terbukti berpengaruh terhadap earnings management (manajemen laba). 
Kata kunci: corporate governance, earnings management (manajemen laba), 
agency theory (teori keagenan). 
 
 
 
 
 
